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Putri Hutari Girsang. 26020115120016. Penapisan Bakteri Usus Teripang 
Berdasarkan Aktivitas Antibakteri Terhadap Bacillus cereus dan Pseudomonas 
aeruginosa (Delianis Pringgenies dan Ervia Yudiati) 
 
Infeksi menjadi salah satu penyebab penyakit yang dapat membahayakan 
kesehatan. Terjadinya infeksi disebabkan oleh mikroorganisme termasuk bakteri. 
Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa merupakan jenis bakteri yang 
ditemukan pada infeksi kulit. Penanganan infeksi dapat dilakukan dengan 
menggunakan antibiotik namun pengembangan antibiotik saat ini menggunakan 
zat kimia yang tidak aman. Hal ini mendorong adanya pemanfaatan antibakteri 
alami untuk dapat mengendalikan patogen. Kemampuan menghasilkan senyawa 
antibakteri dapat ditemukan pada berbagai jenis bakteri, salah satunya adalah 
bakteri pada usus teripang. Keberadaan bakteri pada usus memiliki peran dalam 
menjaga sistem imunitas dan melawan patogen di dalam usus dengan cara 
menghasilkan senyawa antibakteri sebagai bentuk perlawanan bakteri terhadap 
patogen. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bakteri usus teripang jenis 
Holothuria sp. yang dapat menghasilkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri 
Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa serta untuk mengindentifikasi 
bakteri yang didapatkan dari hasil penapisan. Penelitian terdiri dari purifikasi 
bakteri, uji aktivitas antibakteri dan identifikasi bakteri dengan melihat morfologi 
serta biokimia bakteri. Hasil yang didapatkan bahwa pada kedua jenis teripang 
Holothuria atra dan Holothuria leucospilota didapatkan 13 isolat bakteri yang 
mampu mengendalikan bakteri patogen uji. Identifikasi bakteri dilakukan pada 9 
isolat dan didapatkan 4 genus bakteri yaitu Listeria sp., Micrococcus sp., Rothia 
sp. dan Staphylococcus sp. 
 
 
































Putri Hutari Girsang. 26020115120016. Screening of Sea Cucumber Intestinal 
Bacteria Based On Antibacterial Activity Against Bacillus cereus and 
Pseudomonas aeruginosa (Delianis Pringgenies dan Ervia Yudiati) 
 
The infection becomes one of the causes of disease that can harm health. Infection 
is caused by microorganisms including bacteria. Bacillus cereus and 
Pseudomonas aeruginosa are types of bacteria found in skin infections. The 
treatment of infections can be done using antibiotics but the development of 
antibiotics is currently using unsafe chemical substances. It encourages the use of 
natural antibacterial to be able to control pathogens. The ability to produce 
antibacterial compounds can be found in many different types of bacteria, one of 
which is intestine bacteria from sea cucumber. The presence of bacteria in the 
intestine has a role in maintaining the immune system and resisting pathogens in 
the intestines by producing antibacterial compounds as a form of resistance to 
pathogens. This research aims to obtain the intestinal bacteria type Holothuria sp. 
which can produce antibacterial activity against bacteria Bacillus cereus and 
Pseudomonas aeruginosa as well as to identify bacteria obtained from The results 
of the filtering. The research consists of bacterial purifying, antibacterial activity 
test and bacterial identification by looking at morphology as well as biochemical 
bacteria. The results obtained that on both types of sea-cucumber Holothuria atra 
and Holothuria leucospilota obtained 13 isolates of bacteria capable of controlling 
the test pathogenic bacteria. The identification of bacteria was carried out on 9 
isolates and obtained 4 bacterial genus Listeria sp., Micrococcus sp., Rothia sp. 
and Staphylococcus sp. 
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